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“No sólo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, 










Es	 una	 realidad	 latente	 de	 los	 países	 “en	 vías	 de	 desarrollo”	 el	 convivir	 con	 la	 precariedad	
inconsciente	al	asumir	la	falta	de	recursos	como	una	condición	natural.	Son	países	y	regiones	














hogar,	 son	 temáticas	que	han	comenzado	a	obtener	protagonismo	a	nivel	mundial,	 tanto	en	






actual	 de	 pobreza	 energética	 en	 Latinoamérica,	 representada	 en	 el	 caso	 de	 la	 Región	








Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 metodología	 planteada	 anteriormente,	 se	 definirán,	 en	 primera	
instancia,	 conceptos	 que	 ayuden	 al	 entendimiento	 de	 la	 pobreza	 energética	 como	 de	 las	






































































a) Presentación	 del	 concepto,	 incluidas	 sus	 bases	 teóricas,	 estudios	 y	 conceptos	
previos	que	ayuden	a	definir	de	mejor	manera	la	Pobreza	Energética.	Además,	se	
plantea	el	desarrollo	de	sus	consecuencias	a	diferentes	escalas	o	diferentes	ámbitos	
de	 la	 vida	de	 los	 componentes	de	un	hogar.	 Se	presenta	 también	 la	 realidad	del	
concepto	 en	 relación	 al	 contexto	 en	donde	 se	 piensa	 el	 estudio,	 saber	 si	 existen	
investigaciones	previas	que	puedan	complementar	la	actual,	o	bien,	saber	que	tan	
cerca	 (o	 lejos)	 se	 está	 de	 desarrollar	 el	 concepto	 de	 pobreza	 energética	 en	 un	
entorno	como	el	actual.	
	
b) Desarrollo	 de	 tres	 indicadores	 de	 pobreza	 energética	 que	 contemplen	 diversos	












de	 evitar	 la	 situación	 de	 pobreza	 energética	 existente	 en	 los	 segmentos	
socioeconómicos	calculados.	
	
d) Reconocimiento	 de	 políticas	 públicas	 existentes	 en	 torno	 a	 las	 problemáticas	
encontradas	en	el	 estudio,	 su	 implicancia	 y	 alcance	dentro	de	 la	población	 y	por	
consiguiente,	 el	 desarrollo	 de	 consideraciones,	 puntos	 de	 acción	 y	 propuestas	 a	
considerar	posterior	al	presente	trabajo.	
	
La	motivación	que	 lleva	 consigo	 la	 presente	 investigación	 se	 basa	 en	 el	 afán	de	 igualdad	de	
conocimientos,	 información	 y	 recursos	 para	 toda	 una	 población,	 independiente	 del	 nivel	














afectación	 por	 Pobreza	 Energética	 en	 los	 distintos	 niveles	 socioeconómicos	 de	 Chile,	
representados	 en	 el	 caso	 de	 la	 Región	metropolitana,	 pudiendo	 reconocer	 la	 vulnerabilidad	
existente	en	los	diversos	tipos	de	hogares	de	la	región	ante	este	fenómeno.	Además,	se	plantea	
definir	 la	 pobreza	energética	 como	un	 sistema	de	 alerta	 ante	 la	posible	 escasez	de	 recursos	
económicos	o	de	eficiencia	energética	en	los	sectores	residenciales	más	vulnerables,	que	al	ser	




Como	 consecuencia,	 el	 presente	 documento	 busca	 relacionar	 los	 problemas	 sociales-
energéticos	con	la	responsabilidad	social	que	debiese	tener	el	poder	administrativo	ante	este	






segmentos	más	 bajos	 de	 la	 población,	 con	 el	 fin	 de	 invulnerabilizar	 a	 la	 pobreza	 energética	
cualquier	tipología	de	hogar	que	pase	por	dicho	 inmueble.	Sin	embargo,	se	plantea	también,	
desarrollar	consideraciones	en	relación	a	políticas	públicas	que	logren	abarcar	las	problemáticas	









el	 nivel	 de	 vulnerabilidad	 de	 una	 población	 específica	 ante	 el	 fenómeno	 de	 la	
pobreza	 energética.	 También,	 que	 dicha	metodología	 sea	 capaz	 de	 reconocer	 el	
nivel	de	eficiencia	energética	por	rangos	de	población	con	el	fin	de	reconocer	 los	





la	 pobreza	 energética	 existente	 en	 los	 distintos	 niveles	 socioeconómicos	 de	 la	













promedio	 en	 relación	 a	 los	 consumos	 básicos	 de	 energía	 sin	 considerar	








e) Proponer	 consideraciones	 respecto	 a	 las	 políticas	 públicas	 que	 afecten	















Seebohm	 Rowntree,	 en	 1901,	 estipulaba	 que	 “un	 hogar	 es	 pobre	 cuando	 sus	 ingresos	 no	
alcanzan	 a	 cubrir	 una	 serie	 de	 satisfactores	 básicos	 que	 son	 necesarios	 para	 mantener	 la	
eficiencia	física	de	 las	personas”,	por	 lo	que	podríamos	decir	que	la	pobreza	es	 la	situación	o	
condición	de	la	población	que	no	puede	acceder	o	que	carece	de	los	recursos	para	satisfacer	las	
necesidades	físicas	básicas	que	permiten	un	adecuado	nivel	y	calidad	de	vida.	A	través	de	esta	
definición	 podemos	 entender	 que	 existen	 diferentes	 variantes	 específicas	 de	 la	 pobreza,	
correspondientes	a	los	distintos	tipos	de	necesidades	existentes	para	asegurar	la	eficiencia	física	
del	 individuo.	 Para	 el	 caso	 del	 presente	 estudio,	 se	 profundizará	 en	 la	 variante	 de	 aquella	
pobreza	 relacionada	 a	 las	 necesidades	 energéticas	 de	 la	 población,	 definida	 como	 Pobreza	
Energética.	
	









en	 pobreza	 energética.	 Originalmente	 se	 estableció	 un	 método	 de	 cálculo	 que	 consistía	 en	















parte	 excesiva	 de	 sus	 ingresos	 a	 pagar	 la	 factura	 energética	 de	 su	 vivienda,	 siempre	
manteniendo	 una	 adecuada	 temperatura	 de	 confort.	 Una	 segunda	 definición,	 aplicable	
especialmente	a	los	países	en	vías	de	desarrollo,	define	la	pobreza	energética	como	la	dificultad	


















Al	 estudiar	 de	manera	más	 profunda	 el	 concepto	 de	 pobreza	 energética,	 podemos	 definirlo	
























están	 insatisfechas,	 dominan	 el	 organismo,	 ponen	 todas	 las	 capacidades	 a	 su	 servicio	 y	 las	
organizan	de	forma	que	puedan	ser	lo	más	eficaces,	logrando	limitar	las	capacidades	inmediatas	



























referencia	 a	 la	 posibilidad	 real	 de	 que	 la	 vida	 continúe,	 sino	 que	 dicho	 proceso	 signifique	
desarrollar	niveles	de	existencia	aceptables	para	 toda	 la	población	en	una	 relación	armónica	



















diferentes	 formas	 para	 lograr	 la	 satisfacción	 de	 las	 mismas	 necesidades	 humanas	
fundamentales.	En	cada	sistema	éstas	se	satisfacen	(o	no)	a	través	de	la	generación	de	diferentes	







sean	 más	 ajenas	 y	 basándonos	 en	 la	 teoría	 de	 García	 A.,	 podríamos	 obtener	 una	 lista	 de	
necesidades	 fundamentales	 que	 incluirían	 subsistencia,	 protección	 y	 seguridad,	 afecto,	
entendimiento,	participación,	entretenimiento,	creación,	etc.	
	
Según	Maslow,	 las	 necesidades	 humanas	 pueden	 	 dividirse	 en	 al	menos	 en	 5	 grupos,	 todos	





Podemos	entender	con	 la	 figura	3.0	que	 las	necesidades	que	se	encuentran	en	 la	base	de	 la	
















punto	 de	 vista	 de	 la	 sostenibilidad	 conviene	 distinguir	 dos	 tipos	 de	 satisfactores:	 Los	























que	 tienen	 ya	más	 de	 25	 años	 de	 antigüedad	 (Hills,	 2012)	 y	 que	 no	 tienen	 en	 cuenta	 otros	
factores	determinantes	del	confort	como	la	humedad	relativa.	
	
La	pobreza	energética	no	sólo	afecta	en	 la	salud	de	 forma	grave	o	notoria,	 también	conlleva	
consecuencias	 indirectas,	como	las	complicaciones	de	enfermedades	preexistentes	(diabetes,	
ulceras,	osteoartritis,	problemas	de	rodilla	o	cadera,	Parkinson,	demencia,	etc.),	el	retraso	en	la	
recuperación	 de	 las	 personas	 que	 han	 sido	 intervenidas	 quirúrgicamente,	 el	 incremento	 de	
accidentes	domésticos,	el	empeoramiento	del	 rendimiento	escolar	 (aumento	del	absentismo	
escolar),	 la	sensación	de	 inseguridad	e	 infelicidad,	y	el	aislamiento	social.	Es	notable	el	gasto	
sanitario	y	farmacéutico	asociado	a	la	pobreza	energética.	
	




diciembre	 a	 marzo	 en	 el	 hemisferio	 norte),	 es	 debida	 a	 la	 mortalidad	 debida	 a	 la	 pobreza	
energética?.	 Según	 el	 estudio	 “Excess	 winter	 mortality	 in	 Europe:	 a	 cross	 country	 analysis	
identifying	 key	 risk	 factors”	 (Healy	 J.	 2003)	 se	 estimaba	que	 la	 sobre	mortalidad	 invernal	 en	
España	es	de	21%,	de	las	más	altas	de	Europa	(solo	superada	por	Portugal:	28%),	lo	que	en	2012	






El	 dilema	entre	 calefacción	o	alimentación	planteado	por	Consumer	Action	 Law	Centre	 en	el	




más	 fríos	 del	 año,	 o	 verse	 obligados	 a	 destinar	 esa	 cantidad	 de	 recursos	 para	 acciones	más	













En	 resumen,	 Los	 efectos	 indirectos	 sobre	 la	 salud	 de	 la	 pobreza	 energética	 son	
considerablemente	más	y	más	variados	que	los	directos.	Se	podrían	resumir	en:	
	






“Heat	 or	 Eat?	 Cold-Weather	 Shocks	 and	 Nutrition	 in	 Poor	 American	 Families”	
(Bhattacharya	J.	2003)	señala	que	mientras	las	familias	de	EE.UU	de	clases	media	y	











más	 riesgo	 de	 accidentes	 e	 incendios,	 como	 bien	 saben	 los	 bomberos.	
	
d) Rendimiento	 escolar:	 los	 hogares	 en	 pobreza	 energética	 tienen	más	 absentismo	
escolar	 por	 infecciones	 respiratorias.	 Además,	 es	 frecuente	 que	 en	 ellos	 solo	 se	
calienta	una	habitación	donde	se	hace	toda	la	vida,	por	lo	que	es	la	más	ruidosa	y	































grave	aún	como	son	 los	 índices	de	pobreza	en	general.	 La	mayoría	de	 los	países	en	América	
Latina	cuentan	con	escasos	estudios	que	hablen	sobre	el	concepto	de	Pobreza	Energética	y	no	
es	 difícil	 entender	 esta	 realidad	 cuando	 en	 gran	 parte	 de	 este	 continente,	 el	 acceso	 a	 la	
climatización	de	una	vivienda	no	se	considera,	aún,	una	necesidad	básica	de	cada	vivienda.	Es	




un	breve	 repaso	por	 los	 índices	ya	estudiados	de	pobreza	y	abastecimiento	de	energía	en	 la	
región.	A	diferencia	de	otras	 regiones	del	mundo	en	vías	de	desarrollo,	en	América	Latina	el	
problema	de	la	pobreza	se	ha	ido	concentrando	de	modo	creciente	en	las	grandes	ciudades	y	
zonas	 urbanas.	 Este	 problema	 reconoce	 profundas	 raíces	 sistémicas,	 económicas,	 políticas,	
estructurales	y	culturales.	
Desde	los	años	noventa	en	adelante,	en	América	Latina	el	fenómeno	de	la	pobreza	urbana	es	
cada	 vez	más	 importante	 que	 el	 de	 la	 pobreza	 rural,	 tanto	 en	 términos	 cuantitativos	 como	
cualitativos.	
En	 1980	 el	 total	 de	 pobres	 en	 la	 región	 era	 de	 136	 millones,	 de	 los	 cuales	 sólo	 el	 46%	
correspondía	a	población	urbana.	Hacia	fines	de	1999,	sin	embargo,	esta	cifra	había	aumentado	
a	 211	 millones,	 de	 los	 cuales	 más	 del	 63%	 vivía	 en	 grandes	 ciudades.	 Esto	 demuestra	 que	

























b) Se	 observa	 una	 focalización	 del	 tema	 de	 acceso	 a	 la	 energía	 en	 localidades	 rurales,	
aspecto	que	merece	una	revisión	crítica	ya	que	esta	región,	a	pesar	de	contar	con	tasas	







d) Hay	una	disminución	a	nivel	país	en	el	 consumo	 total	de	 leña,	pero	un	aumento	del	
consumo	de	leña	per	cápita	en	localidades	urbanas.	
	










En	 tal	 contexto,	 la	 introducción	 de	 cobros	 basados	 realmente	 en	 los	 costos	 de	 producción	
requerirá	de	medidas	que	mitiguen	el	impacto	social	negativo	de	tales	tarifas	sobre	los	grupos	
de	 población	más	 pobres.	 Las	 políticas	 públicas	 que	 tengan	 por	 objetivo	 la	mitigación	 de	 la	
pobreza,	 por	 ejemplo	 a	 través	 de	 la	 introducción	 de	 ayudas	 o	 subsidios	 deben	 pensarse	 y	
desarrollarse	con	el	consentimiento,	la	participación	y	la	comprensión	del	sector	privado	y	de	
los	sectores	de	la	población	que	recibirán	mayores	beneficios.	








Los	 desafíos	 que	 enfrentarán	 las	 sociedades	 en	 el	 futuro	 próximo	 contemplan	 crear	 una	
conciencia	 pública	 sobre	 el	 rol	 de	 la	 energía	 para	 el	 desarrollo	 socioeconómico,	 fomentar	 la	
cooperación	 entre	 los	 actores	 pertinentes	 y	 dar	 lugar	 a	 soluciones	 técnicas	 que	 aborden	
adecuadamente	el	problema	de	la	pobreza	energética	
	
Bajo	 el	 paradigma	 del	 desarrollo	 sostenible,	 toda	 política	 energética	 debe	 contribuir	 al	




























Las	 principales	 características	 climáticas	 que	 presenta	 la	 Región	 Metropolitana	
corresponden	al	tipo	"mediterráneo",	de	estación	seca	larga	y	con	un	invierno	lluvioso.	
La	temperatura	media	anual	es	de	13,9°C,	en	tanto	que	el	mes	más	cálido	corresponde	








Para	 establecer	 rangos	 de	 población	 que	 definan	 distintos	 niveles	 de	 afectación	 de	
Pobreza	Energética	y	de	acuerdo	a	la	información	sobre	consumos	energéticos	recaba	
para	 este	 estudio,	 se	 contemplará	 la	 división	 socioeconómica	 de	 la	 población	
desarrollada	 por	 la	 Asociación	 de	 Investigadores	 de	 Mercado	 (AIM).	 La	 división	
socioeconómica	para	un	análisis	como	el	planteado	en	la	presente	metodología,	puede	
















a) El	 ingreso	 total	 del	 hogar	 es	 la	 variable	 fundamental	 para	 una	 segmentación	
socioeconómica,	debido	a	su	poder	predictivo	sobre	el	acceso	a	bienes	y	servicios,	




































b) Para	 nuestra	 segmentación,	 los	 pobres	 así	 definidos	 serán	 el	 segmento	















por	 tamaño	 colapsan	 en	 7	 segmentos	 operativos.	 Sus	 denominaciones	 se	 consensuaron	









































Partición	 en	 el	 gasto	 de	 hogares	 –	 Ingreso	 mensual	 –	 Distribución	 geográfica	 –	 Salud	 y	





























































































































SALUD	Y	PREVISIÓN Se	distribuye	entre	FONASA	 (48%)	e	ISAPRE (41%)
Jefes/as	de	hogar	con	previsión (88%)





































73% vive	en	grandes	ciudades	 y	44%	es	metropolitano,	 con	
distribución	muy	dispersa.
SALUD	Y	PREVISIÓN La	mayoría	está en	FONASA	 (70%).
Jefes/as	de	hogar	con	previsión (84%).










































































TRABAJO Jefes/as	de	hogar: 65%	laboralmente	activos,	 de	ellos,	 el	81%	de	
manera	estable.
Principalmente	técnicos,	 empleados,	 vendedores	 y	trabajadores	
calificados	(72%).

























































































no	 varían	 demasiado.	 Se	 mantiene	 la	 tendencia	 del	 hogar	 de	 tres	 o	 más	 miembros	
independiente	del	nivel	socioeconómico	estudiado,	al	igual	que	en	el	informe	“Estudio	de	usos	
finales	 y	 curva	 de	 oferta	 de	 conservación	 de	 la	 energía	 en	 el	 sector	 residencial	 de	 Chile”	































52% vive	en	grandes	ciudades	 y	21%	es	metropolitano,	 algo	
concentradas	en	9	comunas	más	bien	periféricas.






















































































1 2 3 4 5 6 7 8 > 8 
Número	de	integrantes
LÍMITES	DE	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	MENSUAL	SEGÚN	TAMAÑO	DEL	HOGAR	[$]
1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
D	y	E1 35.000	-	134.000 78.000	-	252.000 133.000	-	382.000 167.000	-	479.000 200.000	-	572.000 230.000	-	661.000
C3 135.000	-	258.000 253.000	-	463.000 	383.000	-	663.000 480.000	-	830.000 573.000	-	984.000 662.000	-	1.124.000
C2 259.000	-	460.000 464.000	-	824.000 664.000	-	1.115.000 831.000	-	1.384.000 985.000	-	1.650.000 1.125.000	-	1.750.000





















































































En	 Chile	 la	 diversidad	 de	 viviendas	 varía	 de	 forma	 considerable	 según	 diferentes	 aspecto	 a	
contemplar.	Por	su	parte,	el	factor	climático	es	la	principal	detonante	al	momento	de	diferenciar	
las	viviendas.	El	país	actualmente	cuenta	con	7	zonas	térmicas	definidas	por	el	Ministerio	de	


























































































de	 hogares	 de	 viviendas	 ubicadas	 en	 la	 Región	 Metropolitana,	 pertenecientes	 a	 5	 de	 las	 6	










































































FUENTE	DE	ENERGÍA UNIDAD [kcal/UNIDAD] [kWh/UNIDAD] FUENTE
Gas	natural m3 8.400	[kcal/m3] 9,77[kwh/m3] Metrogas
Gas	licuado kg 11.000	[kcal/kg] 12,79	[kWh/kg] Gasco
Leña kg 2.423	[kcal/kg] 2,86	[kWh/kg] Encuesta	Casen




















Electricidad 1.785	[kWh] 148,75	[kWh] 1.785
Gas	natural 309	[m3] 25,75	[m3] 3.020
Gas	licuado 42	[kg] 3,5	[kg] 543
Leña 302	[kg] 25,17	[kg] 864



























Como	 consecuencia	 de	 lo	 anterior,	 se	 habrá	 desarrollado	 una	 metodología	 para	 evaluar	
energéticamente	la	vivienda	que	servirá	de	base	para	futuros	estudios.	
	




























































A	 través	 de	 la	 información	 recabada	 en	 los	 estudios	 realizados	 por	 el	Ministerio	 de	 Energía	
(2010),	 Obrecht,	 R.	 (2016)	 y	 el	 resto	 de	 fuentes	 bibliográficas	 contempladas	 en	 el	 presente	
estudio,	 contrastadas	 con	 los	 parámetros	 por	 NSE	 en	 la	 región	 Metropolitana,	 podremos	
analizar	la	vulnerabilidad	energética	de	modo	estimativo	para	cada	NSE,	entender	cuáles	son	los	




































comparar	 resultados	 y	 estadísticas	 entre	 las	 tres	 diferentes	 formas	 de	 cálculo,	 logrando	






de	 calidad	 de	 vida	 y	 límites	 de	 pobreza	 establecidos	 en	 el	 contexto	 del	 estudio.	 El	 segundo	





























El	 indicador	 de	pobreza	 energética	 basado	en	 la	 regla	 del	 10%	define	que	un	hogar	 está	 en	












una	 realidad	 energética	 a	 nivel	 socioeconómico	 dentro	 de	 un	 entorno	 específico,	 ya	 que	no	
cuenta	con	ningún	tipo	de	comparativa	con	algún	tipo	de	ingreso	promedio,	mediana	o	base,	
que	logre	establecer	un	parámetro	a	nivel	social.	Podríamos	considerar	que	el	indicador	basado	




Para	 entender	 mejor	 las	 inquietudes	 planteadas	 anteriormente	 conviene	 analizar	 las	
justificaciones	iniciales	que	llevaron	a	la	elección	del	10%	como	indicador	de	referencia	para	el	
Reino	 Unido.	 En	 los	 primeros	 trabajos	 de	 Boardman,	 en	 los	 que	 utilizó	 datos	 de	 1988,	 el	
indicador	 del	 10%	 representaba,	 por	 un	 lado,	 la	media	 de	 gasto	 en	 energía	 del	 30%	 de	 los	
hogares	más	pobres	en	Gran	Bretaña,	y	por	otro,	aproximadamente	dos	veces	la	mediana	del	
porcentaje	de	gasto	energético	de	todos	los	hogares	(mediana	correspondiente	a	un	5%).	En	un	
primer	 momento,	 fue	 este	 segundo	 hecho	 el	 que	 se	 consideró́	 más	 relevante	 y	 sirvió́	 para	





















obtenidos	 en	 la	 tesis	 “Caracterización	 del	 consumo	 energético	 residencial	 en	 la	 Región	































(AIM,	 2015).	 Entendiendo	 que	 cada	 NSE	 considera	 un	 mínimo	 y	 un	 máximo	 de	 de	 ingreso	
autónomo	familiar	mensual,	se	plantea	abordar	cada	indicador	de	PE	con	un	ingreso	autónomo	
familiar	promedio	entre	el	mínimo	y	el	máximo,	con	el	fin	de	establecer	una	media	en	la	realidad	













1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
E1	y	D 84.500 165.000 257.500 323.000 386.000 445.500
C3 196.500 358.000 523.000 655.000 778.500 893.000
C2 359.500 644.000 889.500 1.107.500 1.317.500 1.437.500
ABC1 2.165.000 3.655.500 4.890.000 5.533.500 6.747.000 7.804.500
MÍNIMO	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	MENSUAL	SEGÚN	TAMAÑO	DEL	HOGAR	[$]
1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
E1	y	D 350.000 78.000 133.000 167.000 200.000 230.000
C3 135.000 253.000 383.000 480.000 573.000 662.000
C2 259.000 464.000 664.000 831.000 985.000 1.125.000



































FUENTE	DE	ENERGÍA UNIDAD [kcal/UNIDAD] [kWh/UNIDAD] FUENTE
Gas	natural m3 8.400	[kcal/m3] 9,77[kwh/m3] Metrogas
Gas	licuado kg 11.000	[kcal/kg] 12,79	[kWh/kg] Gasco
Leña kg 2.423	[kcal/kg] 2,86	[kWh/kg] Encuesta	Casen
Kerosene kg 11.100	[kcal/kg] 12,91	[kWh/kg] PPEE
PRECIO	DE	LA	ENERGÍA	SEGÚN	UNIDADES
FUENTE	DE	ENERGÍA FUENTE AÑO LOCALIDAD UNIDAD PRECIO	ENERGÉTICO	
[$/uni]
*RANGO	DE	UNIDAD
Gas	natural Metrogas	S.A. 2017 RM [m3] 664 25	-	40	[m3/mes]
Gas	licuado gasenlinea.gob.cl 2017 RM [kg] 933
Electricidad ENEL	Distribución 2017 RM [kWh] 112
Leña SODIMAC 2017 RM [kg] 160







































FUENTE	DE	ENERGÍA FUENTE AÑO LOCALIDAD PRECIO	ENERGÉTICO	
[$/kWh]
*RANGO	DE	UNIDAD
Gas	natural Metrogas	S.A. 2017 RM 68 25	-	40	[m3/mes]
Gas	licuado GASCO	S.A. 2017 RM 73
Electricidad ENEL	Distribución 2017 RM 112
Leña SODIMAC 2017 RM 56







D	y	E $3.090.000 $430.364 $309.000 SI $4.303.637
C3 $6.276.000 $492.353 $627.600 NO $4.923.528
C2 $10.674.000 $566.709 $1.067.400 NO $5.667.092















se	encuentran	en	 la	media.	Además,	 la	diferencia	 económica	entre	 sus	 ingresos	 y	 el	 ingreso	
mínimo	que	 debiesen	 tener	 para	 salir	 de	 su	 situación	 de	 PE	 es,	 en	 el	 caso	 del	 promedio	 de	
ingreso	de	$1.213.637	anuales,	es	decir	un	aumento	en	el	ingreso	mensual	de	$101.137	(134€).	
y	para	los	hogares	que	se	encuentran	en	la	situación	de	ingreso	mínimo	de	ingreso,	la	situación	
es	 más	 extrema	 aún,	 con	 una	 diferencia	 de	 $2.707.637,	 traducido	 en	 aumento	 del	 ingreso	










entre	 el	 ingreso	 mínimo	 y	 el	 ingreso	 real	 es	 de	 $112.706	 (148€).	 Cuando	 estudiamos	 esta	
situación	con	el	mínimo	de	ingreso	autónomo	para	entrar	en	el	NSE	C3,	el	panorama	cambia.	















D	y	E $1.596.000 $430.364 $159.600 SI $4.303.637
C3 $4.596.000 $492.353 $459.600 SI $4.923.528
C2 $7.968.000 $566.709 $796.800 NO $5.667.092









MIS,	en	 inglés	 sigla	de	Minimum	 income	Standard,	 según	Moore	 (2012)	plantea	el	hecho	de	
contemplar	una	renta	mínima	que	permita	a	los	integrantes	del	hogar	en	estudio,	optar	a	las	
elecciones	y	oportunidades	que	les	posibiliten	una	integración	activa	en	la	sociedad,	es	decir,	







Remontándonos	 un	 poco	 hacia	 el	 proyecto	 “A	 mínimum	 income	 standard	 for	 Britain”,	
desarrollado	 por	 Jonathan	 Bradshaw	 a	 través	 de	 Joseph	 Rountree	 Foundation	 (2008),	
entenderemos	que	se	establece	la	premisa	de	que	el	MIS	puede	dar	la	respuesta	a	la	pregunta	
básica	 ¿Qué	 nivel	 de	 ingresos	 se	 necesita	 para	 asegurar	 un	 mínimo	 de	 estándar	 de	 vida	
aceptable?	Ya	que	previo	a	este	proyecto	 la	forma	de	medir	 la	pobreza	en	el	Reino	Unido	se	
basaba	 en	 tres	 caminos	 principales	 (medidas	 de	 ingresos	 relativos,	 medidas	 de	 privación	 y	
normas	presupuestarias	para	definir	un	ingreso	mínimo),	de	los	cuales	ninguno	de	ellos	ayudaba	








Aplicando	 este	 indicador	 para	 determinar	 si	 existe	 algún	 caso	 de	 pobreza	 energética,	
definiremos	que	un	hogar	se	encontraría	en	situación	de	pobreza	energética	si	sus	 ingresos	
totales	menos	sus	costes	energéticos	superasen	el	MIS	correspondiente	a	las	características	
de	 su	 hogar.	 (Economics	 for	 energy,	 2014).	 Para	 evitar	 que	 los	 costes	 directos	 de	 vivienda	
distorsionen	los	resultados,	la	mayoría	de	los	autores	optan	por	calcular	el	MIS	después	de	los	
gastos	 en	 vivienda.	 De	 alguna	 forma,	 este	 indicador	 identifica	 los	 hogares	 en	 situación	 de	
pobreza	general	para	los	que	el	gasto	energético	es	relevante,	o	aquellos	por	encima	de	la	línea	





















basarnos	 en	 el	 salario	 mínimo,	 denominado	 	 “Ingreso	 Mínimo	 Mensual”,	 que	 es	 el	 monto	
mensual	 mínimo	 de	 la	 remuneración	 por	 una	 jornada	 ordinaria	 de	 trabajo	 (que	 no	 puede	
exceder	de	45	horas	semanales).	Es	fijado	por	ley	por	el	Congreso	Nacional,	sobre	la	base	de	una	









Con	el	 fin	de	establecer	un	punto	comparativo	al	 salario	mínimo	en	Chile	y	para	calcular	 los	
índices	de	PE	a	través	del	 indicador	MIS,	se	contempla	también	 la	propuesta	existente	de	un	








MIS MINIMUN INCOME STANDAR









































establecido	 para	 cada	 NSE	 (NOVOMERC,	 CHILE)	 a	 través	 de	 un	 simulador	 de	 créditos	
hipotecarios	(Banco	de	Chile).	Como	impuesto	fijo	a	la	propiedad	de	vivienda,	se	contempla	el	
pago	de	contribuciones,	que	 formalmente	 se	 traduce	en	“Impuesto	 territorial”,	basado	en	el	
precio	 de	 la	 vivienda	 anteriormente	 planteado.	 El	 impuesto	 se	 fija	 a	 través	 del	 Servicio	 de	
Impuestos	 Internos	 (SII)	 y	 se	 cáclula	 si	 cuota	 anual	 a	 través	 de	 su	 portal	 online	
(http://www.sii.cl/).	Se	considera	para	cada	tipo	de	vivienda,	según	NSE,	un	seguro	de	vivienda	
básico	 contra	 incendios	 y	 sismos,	 calculado	 bajo	 el	mismo	 simulador	 utilizado	 en	 el	 crédito	
hipotecario.	 En	 relación	 al	 coste	 de	 la	 factura	 de	 agua,	 se	 hace	 una	 estimación	 del	 precio	



































ABC1 C2 C3 D	y	E FUENTE
PRECIO	PROMEDIO	
VIVIENDA
$265.000.000 $53.000.000 $25.000.000 $9.000.000 NOVOMERC	CHILE
HIPOTECA	(20	años) $1.323.322 $277.906 $136.138 - SIMULADOR	BANCO	DE	
CHILE
IMPUESTO	TERRITORIAL $175.837 $27.571 $2.571 - Cálculo	cuotas	
contribucionales,	SII




$21.000 $21.000 $21.000 -
SIMULADOR	BANCO	DE	
CHILE
TOTAL $1.519.159 $320.477 $148.709 $5.000
CÁCULO	P.E.	SEGÚN	INDICADOR	MIS	-	SALARIO	MÍNIMO	-	PROMEDIO	DE	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	ANUAL	SEGÚN	NSE
INGRESO	ANUAL GASTOS	DE	VIVIENDA GASTOS	ENERGÉTICOS SALARIO	MÍNIMO A-B-D RESULTADO	/	UMBRAL
A B C D
D	y	E1 $3.090.000 $60.000 $430.364 $3.312.000 -$282.000 SI
C3 $6.276.000 $1.784.508 $492.353 $3.312.000 $1.179.492 NO
C2 $10.674.000 $3.845.724 $566.709 $3.312.000 $3.516.276 NO
ABC1 $58.680.000 $18.229.908 $732.187 $3.312.000 $37.138.092 NO
CÁCULO	P.E.	SEGÚN	INDICADOR	MIS	-	SALARIO	MÍNIMO	-	MÍNIMO	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	ANUAL	SEGÚN	NSE
INGRESO	ANUAL GASTOS	DE	VIVIENDA GASTOS	ENERGÉTICOS SALARIO	MÍNIMO A-B-D RESULTADO	/	UMBRAL
A B C D
D	y	E1 $1.596.000 $60.000 $430.364 $3.312.000 -$1.776.000 SI
C3 $4.596.000 $1.784.508 $492.353 $3.312.000 -$500.508 SI
C2 $7.968.000 $3.845.724 $566.709 $3.312.000 $810.276 NO







en	Chile,	 está	 a	 la	 altura	de	asegurar	que	 los	NSE	 correspondientes	 a	 este	 valor	de	 ingresos	
puedan	optar	a	las	elecciones	y	oportunidades	que	les	posibiliten	una	integración	activa	en	la	
















*	Para	 este	 apartado	 se	 descarta	 el	 análisis	 de	 los	 grupos	 socioeconómicos	 ABC1,	 ya	 que	 al	
plantear	un	mínimo	de	ingreso	para	un	conjunto	de	grupos	socioeconómicos	altos,	los	promedios	





INGRESO	ANUAL GASTOS	DE	VIVIENDA GASTOS	ENERGÉTICOS SALARIO	ÉTICO A-B-D RESULTADO	/	UMBRAL
A B C D
D	y	E1 $3.090.000 $60.000 $430.364 $4.800.000 -$1.770.000 SI
C3 $6.276.000 $1.784.508 $492.353 $4.800.000 -$308.508 SI
C2 $10.674.000 $3.845.724 $566.709 $4.800.000 $2.028.276 NO
ABC1 $58.680.000 $18.229.908 $732.187 $4.800.000 $35.650.092 NO
CÁCULO	P.E.	SEGÚN	INDICADOR	MIS	-	PROPUESTA	SALARIO	ÉTICO	-	MÍNIMO	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	ANUAL	SEGÚN	NSE
INGRESO	ANUAL GASTOS	DE	VIVIENDA GASTOS	ENERGÉTICOS SALARIO	ÉTICO A-B-D RESULTADO	/	UMBRAL
A B C D
D	y	E1 $1.596.000 $60.000 $430.364 $4.800.000 -$3.264.000 SI
C3 $4.596.000 $1.784.508 $492.353 $4.800.000 -$1.988.508 SI
C2 $7.968.000 $3.845.724 $566.709 $4.800.000 -$677.724 SI




























































por	debajo	de	un	umbral	de	pobreza	determinado	y	 cuando	 sus	gastos	energéticos	 fueran	
























































Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 anterior,	 la	 mediana	 de	 ingresos	 en	 Chile	 es	
extremadamente	baja,	por	lo	que	podemos	intuir	que	el	usar	el	60%	de	la	mediana	equivalente	
hará	 que	 gran	 parte	 de	 los	 casos	 de	 estudios	 no	 aparezcan	 en	 situación	 de	 PE	 sólo	 por	
Low Income High Cost
Gasto Medio Energético
POBREZA ENERGÉTICA











































el	 “arriendo	 imputado	 de	 la	 vivienda	 principal	 para	 hogares	 que	 pagan	 arriendo	 reducido	 o	
gratuito”).	
	





















































En	 primera	 instancia	 se	 calcula	 la	 existencia	 de	 PE	 en	 relación	 al	 60%	 de	 la	 renta	mediana	
























A B C D A>C (B-A)>D
D	y	E $430.364 $3.090.000 $462.249 $2.448.000 NO NO NO
C3 $492.353 $6.276.000 $462.249 $2.448.000 SI NO NO
C2 $566.709 $10.674.000 $462.249 $2.448.000 SI NO NO


















A B C D A>C (B-A)>D
D	y	E $430.364 $1.596.000 $462.249 $2.448.000 NO SI NO
C3 $492.353 $4.596.000 $462.249 $2.448.000 SI NO NO
C2 $566.709 $7.968.000 $462.249 $2.448.000 SI NO NO





















gasto	 en	 energéticos	mayor	 que	 la	media,	 pero	 al	 restarle	 a	 sus	 ingresos	 anuales	 los	 gastos	


































A B C D A>C (B-A)>D
D	y	E $430.364 $3.090.000 $462.249 $3.544.908 NO SI NO
C3 $492.353 $6.276.000 $462.249 $3.544.908 SI NO NO
C2 $566.709 $10.674.000 $462.249 $3.544.908 SI NO NO


















A B C D A>C (B-A)>D
D	y	E $430.364 $1.596.000 $462.249 $3.544.908 NO SI NO
C3 $492.353 $4.596.000 $462.249 $3.544.908 SI NO NO
C2 $566.709 $7.968.000 $462.249 $3.544.908 SI NO NO





























relación	 al	mismo	 dato,	 también	 llama	 la	 atención	 que	 una	 vivienda	 en	 donde	 sus	 ingresos	
menos	sus	gastos	de	energía	sean	menores	que	el	60%	de	la	mediana	de	renta	equivalente	no	
se	encuentre	directamente	en	pobreza	energética,	ya	que	podríamos	inferir	que	con	ese	nivel	
de	 ingresos,	 es	muy	 normal	 que	 su	 gasto	 energético	 esté	 bajo	 la	media,	 por	 el	 hecho	 de	 ni	



























CÁLCULO P.E. SEGÚN INDICADOR DEL 10%  







CÁLCULO P.E. SEGÚN INDICADOR DEL 10%  






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR MIS
SALARIO MÍNIMO 







CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR MIS
SALARIO MÍNIMO 






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR MIS
SALARIO ÉTICO 
PROMEDIO DE INGRESO AUTÓNOMO FAMILIAR MENSUAL SEGÚN NSE






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR MIS
SALARIO ÉTICO 


















de	 P.E	 es	 una	 constante	 tanto	 en	 el	 indicador	 del	 10%	 como	 en	 el	 MIS,	














se	 encuentra	 directamente	 en	 situación	 de	 PE	 pero	 podemos	 asumir	 que	 el	






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR LIHC
60% DE LA RENTA MEDIANA EQUIVALENTE
PROMEDIO DE INGRESO AUTÓNOMO POR NSE






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR LIHC
60% DE LA RENTA MEDIANA EQUIVALENTE






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR LIHC
LÍNEA DE POBREZA PARA UN HOGAR DE TRES MIEMBROS
PROMEDIO DE INGRESO AUTÓNOMO POR NSE






CÁCULO P.E. SEGÚN INDICADOR LIHC
LÍNEA DE POBREZA PARA UN HOGAR DE TRES MIEMBROS








c) El	 indicador	 denominado	 LIHC,	 si	 bien	 tiene	 un	 carácter	 de	 variabilidad	 en	 la	
estipulación	de	 los	umbrales	 a	 considerar	dentro	de	 la	 forma,	 lo	que	otorga	una	











d) El	 segmento	 considerado	 clase	 media	 –	 alta	 (C2),	 ante	 todos	 los	 indicadores	
planteados	en	este	estudio,	carece	de	vulnerabilidad	a	la	PE	debido	a	su	situación	
















esquema	 de	 resultados	 por	 indicador,	 pero	 al	 considerar	 al	 segmento	 C2,	 como	 el	









E1	y	D $430.364 $3.090.000 14
C3 $492.353 $6.276.000 8
C2 $566.709 $10.674.000 5
















planteado	en	 el	 indicador	 LIHC,	 donde	estos	 segmentos	ni	 siquiera	 llegaban	 al	 gasto	
promedio	 de	 energía	 considerado	 para	 su	 NSE.	 Podemos	 concluir	 que	 en	 estos	







E1	y	D $430.364 $1.596.000 27
C3 $492.353 $4.596.000 11
C2 $566.709 $7.968.000 7


























C3	 sufre	 de	 vulnerabilidad	 a	 la	 PE,	 pudiendo	 ser	 un	 número	 aún	 mayor	 si	 se	 tuviera	 una	
especificación	mayor	de	datos	que	considerar.	
	














































ILUMINACIÓN ACS CLIMATIZACIÓN COCCIÓN REFRIGERACIÓN ARTEF.	
DOMÉSTICOS
ENTRETENCIÓN TOTAL
ABC1 564 3.412 2.895 1.475 647 518 535 10.046
C2 370 2.351 1.981 1.149 578 305 418 7.152
C3 276 2.054 1.905 921 554 229 457 6.396
















Cabe	 destacar	 que	 para	 este	 análisis	 se	 descarta	 a	 los	 segmentos	más	 altos	 de	 la	 población	
(ABC1)	 ya	 que	 al	 compararlos	 y	 buscar	 un	 promedio	 entre	 tres	 NSE	 con	 parámetros	 muy	









En	 el	 caso	 del	 NSE	más	 bajo	 del	 estudio,	 al	 llevar	 su	 consumo	 a	 los	 porcentajes	 máximo	 y	
razonable,	la	brecha	que	diferencia	su	gasto	y	consumo	de	los	actuales	es	considerablemente	
alta.	Monetariamente	para	llegar	al	consumo	máximo	(10%),	la	reducción	de	su	consumo	anual	





ILUMINACIÓN ACS CLIMATIZACIÓN COCCIÓN REFRIGERACIÓN ARTEF.	
DOMÉSTICOS
ENTRETENCIÓN TOTAL
ABC1 6 34 29 15 6 5 5 100
C2 5 33 28 16 8 4 6 100
C3 4 32 30 14 9 4 7 100






10%	ANUAL 10%	MENSUAL RAZONABLE	ANUAL	(7%) RAZONABLE	MENSUAL
D	y	E1 $1.596.000 $430.364 27 $159.600 $13.300 $111.720 $9.310
C3 $4.596.000 $492.353 11 $459.600 $38.300 $321.720 $26.810
C2 $7.968.000 $566.709 7 $796.800 $66.400 $557.760 $46.480





ILUMINACIÓN 5 $21.518 $7.980 $5.586
ACS 29 $124.805 $46.284 $32.399
CLIMATIZACIÓN 33 $142.020 $52.668 $36.868
COCCIÓN 15 $64.555 $23.940 $16.758
REFRIGERACIÓN 9 $38.733 $14.364 $10.055
ARTEF.	DOMÉSTICOS 3 $12.911 $4.788 $3.352
ENTRETENCIÓN 6 $25.822 $9.576 $6.703

















Al	 analizar	 las	brechas	económicas	del	 segmento	C3	 con	 los	porcentajes	máximo	e	 ideal,	 las	
distancias	entre	ambos	montos	ya	no	son	tan	grandes	como	con	los	NSE	anteriores.	En	el	caso		
de	 la	 homologación	 con	 el	 10%,	 la	 diferencia	 anual	 es	 $32.753,	 lo	 que	 mensualmente	
promediado	sería	un	ahorro	de	$2.729	(4€).	En	el	caso	de	llegar	a	un	7%	como	gasto	razoable,	














ILUMINACIÓN 4 $19.694 $18.384 $12.869
ACS 32 $157.553 $147.072 $102.950
CLIMATIZACIÓN 30 $147.706 $137.880 $96.516
COCCIÓN 14 $68.929 $64.344 $45.041
REFRIGERACIÓN 9 $44.312 $41.364 $28.955
ARTEF.	DOMÉSTICOS 4 $19.694 $18.384 $12.869
ENTRETENCIÓN 7 $34.465 $32.172 $22.520











hogar,	 por	 lo	 que	 el	 problema	 de	 esta	 situación,	 no	 sería	 principalmente	 el	 abastecimiento	
energético	o	el	consumo	desmedido	(que	podría	existir).	El	problema	principal	es	la	precariedad	










































“El	 número	 de	 unidades	 de	 consumo	 se	 calcula	 utilizando	 la	 escala	 de	 la	 OCDE	























































1	ADULTO 395,14 681,23 576,00 44,00 1.696,37












D	y	E1 $3.090.000 $309.000 4.068 3.745 323
C3 $6.276.000 $627.600 8.155 3.745 4.410
C2 $10.674.000 $1.067.400 13.473 3.745 9.728









del	 NSE	 ABC1	 es	 considerablemente	 mayor	 que	 el	 de	 sus	 antecesores,	 rompiendo	 la	























D	y	E1 C3 C2 ABC1












































afectada	 por	 el	 NSE	 ABC1,	 manteniendo	 una	 proporción	 en	 el	 crecimiento	 del	 consumo	














D	y	E1 $1.596.000 $159.600 2.101 3.745 -1.644
C3 $4.596.000 $459.600 5.972 3.745 2.227
C2 $7.968.000 $796.800 10.057 3.745 6.312












D	y	E1 C3 C2 ABC1








destinar	 cada	hogar	 sin	entrar	en	una	 situación	de	vulnerabilidad	a	 la	PE,	 adicionalmente	 se	



























COCCIÓN	MÍNIMO COCCIÓN	ACTUAL ACS	MÍNIMO ACS	ACTUAL ILUMINACIÓN	MÍNIMO ILUMINACIÓN	ACTUAL
D	y	E1 711,25 710,00 1.226,21 857,00 1.728,00 1.631,00 79,20 286,00
C3 711,25 783,00 1.226,21 921,00 1.728,00 2.054,00 79,20 276,00
C2 711,25 883,00 1.226,21 1.149,00 1.728,00 2.351,00 79,20 370,00









































































































en	 calefacción	 que	 deberían	 tener	 distintas	 tipologías	 de	 viviendas	 en	 tres	 zonas	 térmicas	
diferentes;	Valparaíso,	Gran	Santiago	y	Concepción.	Las	tipologías	se	seleccionaron	de	modo	que	
su	superficie	estuviera	entre	36	m2	y	100	m2,	que	representa	al	78%	de	las	viviendas	en	Chile	





















Se	 puede	 observar	 cómo	 se	 reduce	 considerablemente	 el	 consumo	 anual	 de	 energía	 en	
calefacción	al	momento	de	contemplar	a	 la	vivienda	dentro	de	 la	regulación	térmica	vigente,	


































En	el	caso	de	 los	segmentos	D	y	E1,	se	expone	 la	situación	 	de	una	vivienda	pareada	de	una	
planta	sin	ningún	tipo	de	regulación	térmica,	es	decir,	construida	antes	del	año	2001,	situación	
bastante	 común	 en	 el	 universo	 de	 las	 viviendas	 sociales	 destinadas	 a	 estos	 NSEs.	 Se	 puede	



































































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN



































































En	 relación	 a	 los	 consumos	 totales,	 la	 diferencia	 es	 cercana	 a	 los	 2.500	 kWh/año,	 lo	 cual	













































sus	 ingresos	 para	 no	 estar	 en	 situación	 de	 PE.	 Cabe	 destacar	 que	 dicha	 diferencia,	 no	 se	






gastos.	 Esto	 nos	 ayudará	 a	 obtener	 las	 diferencias	 entre	 NSE	 bajo	 un	mismo	 parámetro	 de	





































































































































































































































































































































































que	 un	 NSE	 puede	 costear	 sin	 encontrarse	 en	 una	 situación	 de	 pobreza	 energética,	 pero	
también,	incide	la	forma	en	que	se	distribuye	esta	energía	dentro	de	la	vivienda.		
	
En	 base	 a	 la	 comparación	 de	 estos	 tres	 factores;	 consumo	 real,	 consumo	 permitido	 según	
ingresos	y	consumo	básico	mínimo,	se	plantean	las	siguientes	conclusiones:	
	
a) Los	 consumos	 actuales	 obtenidos	 por	 las	 encuestas,	 no	 distan	 excesivamente	 de	 un	























alcanza	 una	 diferencia	 monetaria	 por	 sobre	 los	 $200.000.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	
menos	del	2%	de	las	viviendas	del	país,	han	sido	construidas	posterior	a	la	puesto	en	
marcha	 de	 la	 recién	mencionada	 reglamentación,	 se	 estima	 que,	 en	 el	momento	 de	
plantear	cualquier	intervención	o	ayuda	en	relación	a	ámbitos	energéticos,	lo	primero	





comparar	dicho	nuevo	 consumo	con	el	que	 se	pueden	permitir	 según	el	 10%	de	 sus	
ingresos	anuales,	 los	NSEs	más	vulnerable	podrían	llegar	a	tener	un	déficit	monetario	












Ya	 hemos	 podido	 ver	 que	 en	 Chiles	 las	 políticas	 en	 pos	 de	 la	 eficiencia	 energética	 son	 un	
fenómeno	considerablemente	nuevo.	Recién,	desde	el	año	2001,	comienza	a	regir	 la	primera	
etapa	de	la	nueva	normativa	de	acondicionamiento	térmico	que	exige	ciertas	consideraciones	


















































sistema	 de	 Calificación	 Energética	 de	 Viviendas	 que	 busca	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	
familias,	a	través	de	la	entrega	de	información	objetiva.	
	













la	 G,	 siendo	 esta	 última	 la	 menos	 eficiente.	 La	 letra	 E	 representa	 el	 estándar	 actual	 de	















energética	 y	 la	eficiencia	energética	estimada	de	 las	 viviendas	 según	NSE,	 con	 las	políticas	e	
iniciativas	públicas	existentes	en	la	actualidad,	nos	podemos	dar	cuenta	que	la	proporción	no	es	
equilibrada.	Como	país	nos	falta	mucho	camino	por	recorrer	en	ámbitos	energéticos	para,	por	
lo	menos,	 inculcar	 conocimiento	 y	 crear	 una	 conciencia	 sobre	 el	 abastecimiento	 y	 uso	de	 la	
energía	en	Chile.	
	





















CONSUMO	 Y	 GASTO	 ENTRE	 CONSUMO	 REAL,	 PERMITIDO	 Y	 BÁSICO	 MÍNIMO,	 en	 donde	 se	













ABC1 C2 C3 D	y	E1 FUENTE
PRECIO	PROMEDIO	
VIVIENDA

































































realidad	 de	 la	 Región	 Metropolitana,	 Sólo	 los	 segmentos	 C3,	 D	 y	 E1	 sufren	 de	 un	 déficit	




















consumo	no	arrastre	a	 los	diferentes	NSE	a	una	 situación	de	Pobreza	Energética,	 se	debería	
invertir	una	suma	que	alcanza	los	$759.407.078.471	anuales,	sólo	para	solventar	el	déficit	de	











D	y	E1 694.094 $726.793 $504.462.835.623











































Cabe	 destacar	 que	 todos	 los	 cálculos	 realizados	 en	 este	 estudio	 son	 estimados	 en	 base	 a	 la	
disponibilidad	de	 información	existente	en	el	desarrollo	de	esta	 tesis	y	que	se	pueden	 lograr	
resultados	más	exactos	 teniendo	mayor	 información	específica	o	bien,	 información	recabada	
específicamente	para	un	trabajo	como	el	presente.		
	
El	 principal	 énfasis	 de	 este	 trabajo	 es	 plantear	 una	 metodología	 de	 cómo	 estudiar	 la	
vulnerabilidad	 	a	 la	pobreza	energética	en	contextos	como	el	de	 la	Región	Metropolitana	en	







































































































1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
D	y	E1 35.000	-	134.000 78.000	-	252.000 133.000	-	382.000 167.000	-	479.000 200.000	-	572.000 230.000	-	661.000
C3 135.000	-	258.000 253.000	-	463.000 	383.000	-	663.000 480.000	-	830.000 573.000	-	984.000 662.000	-	1.124.000
C2 259.000	-	460.000 464.000	-	824.000 664.000	-	1.115.000 831.000	-	1.384.000 985.000	-	1.650.000 1.125.000	-	1.750.000
ABC1 461.000	-	>3.869.000 825.000	-	>6.486.000 1.116.000	-	>8.664.000 1.385.000	-	>9.682.000 1.651.000	-	>11.843.000 1.751.000	-	>13.858.000
PROMEDIO	DE	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	MENSUAL	SEGÚN	TAMAÑO	DEL	HOGAR	[$]
1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
D	y	E1 84.500 165.000 257.500 323.000 386.000 445.500
C3 196.500 358.000 523.000 655.000 778.500 893.000
C2 359.500 644.000 889.500 1.107.500 1.317.500 1.437.500
ABC1 2.165.000 3.655.500 4.890.000 5.533.500 6.747.000 7.804.500
MÍNIMO	INGRESO	AUTÓNOMO	FAMILIAR	MENSUAL	SEGÚN	TAMAÑO	DEL	HOGAR	[$]
1	MIEMBRO 2	MIEMBROS 3	MIEMBROS 4	MIEMBROS 5	MIEMBROS 6	MIEMBROS
D	y	E1 35.000 78.000 133.000 167.000 200.000 230.000
C3 135.000 253.000 383.000 480.000 573.000 662.000
C2 259.000 464.000 664.000 831.000 985.000 1.125.000
















































D	y	E1 C3 C2 ABC1
TAMAÑO	VIVIENDA	PER	CÁPITA	SEGÚN	NSE	[m2]
CONSUMO	ANUAL	DE	ENERGÍA	EN	LA	VIVIENDA		[kWh/año]
ILUMINACIÓN ACS CLIMATIZACIÓN COCCIÓN REFRIGERACIÓN ARTEF.	
DOMÉSTICOS
ENTRETENCIÓN TOTAL
ABC1 564 3.412 2.895 1.475 647 518 535 10.046
C2 370 2.351 1.981 1.149 578 305 418 7.152
C3 276 2.054 1.905 921 554 229 457 6.396
D	y	E1 286 1.631 1.854 857 536 174 328 5.666
DISTRIBUCIÓN	PORCENTUAL	DEL	CONSUMO	ANUAL	DE	ENERGÍA	EN	LA	VIVIENDA	[%]
ILUMINACIÓN ACS CLIMATIZACIÓN COCCIÓN REFRIGERACIÓN ARTEF.	
DOMÉSTICOS
ENTRETENCIÓN TOTAL
ABC1 6 34 29 15 6 5 5 100
C2 5 33 28 16 8 4 6 100
C3 4 32 30 14 9 4 7 100


















ELECTRICIDAD GAS	NATURAL GAS	LICUADO LEÑA PARAFINA TOTAL
ABC1 2164 4484 1291 626 1031 9.596
C2 2001 3459 744 716 233 7.153
C3 1709 2824 322 984 559 6.398
D	y	E1 1431 2400 314 956 563 5.664
COSTO	DEL	CONSUMO	ENTRE	LAS	DISTINTAS	FUENTES	ENERGÉTICAS	[$/año]
ELECTRICIDAD GAS	NATURAL GAS	LICUADO LEÑA PARAFINA TOTAL
ABC1 $243.147 $304.747 $94.209 $35.021 $55.064 $732.187
C2 $224.832 $235.085 $54.292 $40.056 $12.444 $566.709
C3 $192.023 $191.928 $23.497 $55.049 $29.855 $492.353
D	y	E1 $160.787 $163.112 $22.914 $53.483 $30.069 $430.364
USO	ENERGÉTICO	PARA	CLIMATIZACIÓN	[kWh/año]
ELECTRICIDAD GAS	NATURAL GAS	LICUADO LEÑA PARAFINA TOTAL
ABC1 112 416 710 626 1031 2895
C2 116 295 622 716 233 1982
C3 32 53 278 984 559 1906






















































































































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN





















































































































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN





































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN




















ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN



























































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN
























































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN





































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN




















ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN



























































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN






































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN











































































ELECTRODOMÉSTICOS COCINA ACS ILUMINACIÓN CALEFACCIÓN






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10%	ANUAL 10%	MENSUAL RAZONABLE	ANUAL	(7%) RAZONABLE	MENSUAL
D	y	E1 $3.090.000 $430.364 14 $309.000 $25.750 $216.300 $18.025
C3 $6.276.000 $492.353 8 $627.600 $52.300 $439.320 $36.610
C2 $10.674.000 $566.709 5 $1.067.400 $88.950 $747.180 $62.265





ILUMINACIÓN 5 $21.518 $15.450 $10.815
ACS 29 $124.805 $89.610 $62.727
CLIMATIZACIÓN 33 $142.020 $101.970 $71.379
COCCIÓN 15 $64.555 $46.350 $32.445
REFRIGERACIÓN 9 $38.733 $27.810 $19.467
ARTEF.	DOMÉSTICOS 3 $12.911 $9.270 $6.489
ENTRETENCIÓN 6 $25.822 $18.540 $12.978





ILUMINACIÓN 4 $19.694 $25.104 $17.573
ACS 32 $157.553 $200.832 $140.582
CLIMATIZACIÓN 30 $147.706 $188.280 $131.796
COCCIÓN 14 $68.929 $87.864 $61.505
REFRIGERACIÓN 9 $44.312 $56.484 $39.539
ARTEF.	DOMÉSTICOS 4 $19.694 $25.104 $17.573
ENTRETENCIÓN 7 $34.465 $43.932 $30.752

























































































































































































































































































































$10.674.000 7.152 $566.709 $1.067.400 13.473 10.902
DIFERENCIA	DE	
CONSUMO	BÁSICO	Y	
DIFERENCIA	DE	GASTO	
BÁSICO	Y	PERMITIDO
-$195.307-2.571
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